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EGITARAUA / PROGRAMME
Irailaren 24a, asteazkena / Mercredi 24 septembre
10:00-11:00 Kredentzialen banaketa / Remise dus badges
11:00-12:00 Ongi etorria / Accueil
Raphaël LASSALETTE, Hendaiako Auzapeza
Juan Jose GOIRIENA DE GANDARIAS, Eusko
Ikaskuntzako Lehendakaria
Jean HARITSCHELHAR, Euskaltzainburua
Jacques JOUSSOT DUBIEN, membre correspondant
de l’Académie des Sciences. Professeur émérite
Université Bordeaux I.
12:00-12:20 Antoine d’Abbadie et l’Église Catholique
Marie-Claude BERGER, Professeur d’Histoire de l’Art
et présidente des Amis d’Abbadia
15:00-15:40 Antoine Abbadieren bizitzaz (1810-1897)
Jean-Louis DAVANT, euskaltzain osoa
16:00-16:20 Atsedenaldia / Pause
16:20-16:50 L’apport des voyages d’Antoine d’Abbadie à la con-
naissance de l’histoire de l’Ethiopie
Michel PERRET, Maître de conférences à l’INALCO
16:50-17:20 Arnauld d’Abbadie au service de son frère aîné
Jeanne-Marie ALLIER, CNRS. Paris
17:20-18:00 Les moissons du voyageur ou l’aventure scientifique
des frères d’Abbadie (1838-1848)
Joseph TUBIANA, Professeur INALCO
18:00-18:40 Liburu aurkezpena/Présentation de livres:
-Antoine d’Abbadie, Pensées études et voyages de
1835 (cahier inédit).
XLIX
-Antoine d’Abbadie, Varia Etnografica, geodesica, lin-
guistica et literaria
-Anton Abbadiaren koplarien guduak (1851-1897).
Bertso eta aireen bilduma.
Patri URKIZU, Eusko Ikaskuntzako Hizkuntza eta
Literatura saileko lehendakaria eta euskaltzain urgaz-
lea
Irailaren 25a, osteguna / Jeudi 25 septembre
9:30-10:10 Planetas en el Universo
Agustín SANCHEZ LAVEGA, Euskal Herriko
Unibertsitateko Fisika aplikatuan irakaslea
10:10-10:30 Folin markesa eta euskaldunen jatorria
Kepa ALTONAGA, Euskal Herriko Unibertsitateko
Zientzi Falkultatean Biologia animal eta genetika ira-
kaslea
10:30-10:50 La gestación de la Prehistoria europea: el ejemplo del
Paleolítico Superior Inicial en el francés Sudoeste
Alvaro ARRIZABALAGA, Euskal Herriko
Unibertsitatean Historia irakaslea. Eusko Ikaskuntzako
Prehistoria eta Arkeologia saileko lehendakaria
10:50-11:10 Kafea / Café
11:10-11:30 Lohilakat: ipuia eta historia
Xipri ARBELBIDE, berriketaria, idazlea eta euskaltzain
urgazlea
11:30-12:10 Antoine d’Abbadie: explorateur scientifique
Alain POIGNANT, membre de l’Académie des scien-
ces
12:10-12:30 El “Château” de Antoine d’Abbadie en Aragorri,
Hendaia, Una obra de E. Viollet le Duc
Maria Teresa PALIZA MONDUATE, Salamanca-ko
Unibertsitatean Geografia eta Historia Fakultateko ira-
kaslea
12:30-12:50 Las Fiestas Euskaras en el Archivo del Valle de
Aramaiona
Pedro URIBARRENA, Eusko Ikaskuntzako bazkidea
15:00-15:40 Antoine d’Abbadie Intermédiaire social et culturel du
Pays Basque du XIXe siècle
Manex GOYHENECHE, Eusko Ikaskuntzako bazkidea
eta Baionako fakultatean Historia irakaslea
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15:40-16:00 La contribución de Antoine d’Abbadie a la presencia
vasca en Africa en el siglo XIX
Alexander UGALDE ZUBIRI, Euskal Herriko
Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea
16:00-16:20 Antoine d’Abbadie d’Arrast et la musique
Nathalie MOREL BOROTRA, Eusko Ikaskuntzako
bazkidea eta Musika irakaslea
16:20-16:40 Antoine d’Abbadie eta garaikideen sare intelektuala
Amelia HERNANDEZ MATA, ikertzailea
16:40-17:00 Ethnographie et esthétique des traditions populaires
basques dans les concours de poésie basque
Pierre BIDART, Eusko Ikaskuntzako bazkidea eta
Paueko Unibertsitatean Soziologia irakaslea
17:00-17:20 Atsedenaldia / Pause
17:20-18:00 Antoine d’Abbadie eta mende amaierako mugimendu
euskaltzalea
Lola VALVERDE, Euskal Herriko Unibertsitatean 
Historia irakaslea eta Eusko Ikaskuntzako lehendaka-
riordea Gipuzkoan
18:00-18:20 La prensa vasca continental en la época de
d’Abbadie
Mikel URQUIJO GOITIA; Javier DIAZ NOCI, Euskal
Herriko Unibertsitateko irakasleak
18:20-18:40 L’orientalisme au château d’Abbadia
Yvette CARDAILLAC-HERMOSILLA, Eusko
Ikaskuntzako bazkidea eta Baionako fakultatean
Gaztelania irakaslea
18:40-19:00 Antoine d’Abbadie: un siglo convulsivo
Miren Koro CAMPOS, Eusko Ikaskuntzako bazkidea
Irailaren 26a, ostirala / Vendredi 26 septembre
9:30-10:10 Jai eta ospakizunaren Antropologiari buruz zenbait
ohar
Kepa F. DE LARRINOA, Eusko Ikaskuntzako 
Antropologia eta Etnografia saileko lehendakaria eta
Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea
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10:10-10:30 Un aspecto de la Antropologia en las Fiestas
Euskaras: la emigración a Uruguay y los
Montebideoko kantuak
Angel GOICOETXEA, medikuntzan doktorea
10:30-10:50 Urruñako 1853ko Euskal Jaiak, Ameriketarako Euskal
Emigrazioa eta Eliza
Oscar ALVAREZ GILA, Euskal Herriko Unibertsitatean
Filologia eta Geografiako historia irakaslea
10:50-11:10 Kafea / Café
11:10-11:30 D’Abbadie y Navarra: el ejemplo más allá de los
Pirineos
José Luis NIEVA ZARDOYA, ikertzailea
11:30-12:10 El ideario jurídico de Antoine d’Abbadie
Gregorio MONREAL, Eusko Ikaskuntzako Lehendaka-
ri ohia eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Zuzenbideko historiaren irakaslea
12:10-12:30 El folklorista Juan Antonio de Iztueta en el mundo de
la cultura vasco-francesa
José GARMENDIA, ikertzailea
15:00-15:40 A.Abbadieren euskal gramatikari buruzko ideiak eta
ordu arteko euskal gramatikagintza
Beñat OYHARÇABAL, euskaltzain osoa eta Directeur
de recherches au CNRS
15:40-16:00 Urrüstói, Atharrátze, Líginàga edo zubereraren egiaz-
ko doiñuez
Txomin PEILLEN, euskaltzain osoa eta Baionako
Unibertsitatean irakaslea
16:00-16:20 Antoine d’Abbadie euskal zientzilariaren garaiko eus-
kararen eta irlanderaren atzerapen garabidea (1810-
1897)
Erlantz URTASUN, ikertzailea
16:20-16:40 Elkarrizketa / Discussion
16:40-17:00 Les noms de maisons issues du latin abbatia dans le
Pays Basque médiéval (Labourd, Basse-Navarre et
Soule)
Jean-Baptiste ORPUSTAN, Professeur à l’Université
Michel Montaigne Bordeaux III
17:40-18:00 1844-1853, Lapurteraz idatzitako gutunak
Miren EGAÑA GOYA, irakaslea
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18:00-18:20 Antoine d’Abbadieri buruzko oharrak
Jose Antonio ARANA MARTIJA, euskaltzain osoa
18:20-18:40 Loren Jokoen hastapenak: Anton Abbadia eta M.
Harriet-en arteko gutuneria
Henrike KNÖRR. Euskal Herriko Unibertsitateko ira-
kaslea eta euskaltzainburuordea
18:40-19:00 Elkarrizketa / Discussion
Irailaren 27a, larunbata / Samedi 27 septembre
9:30-10:10 Bidaia-Ikuspenak A. Abbadiaren 1835eko karnetean
Aurelia ARKOTXA, Bordeleko Unibertsitateko irakas-
lea
10:10-10:30 Pello Mari Otaño: Lore Jokoetako poeta bat
Hegoaldean
Juan Mari LEKUONA, Deustuko Unibertsitateko ira-
kasle ohia eta euskaltzain osoa
10:30-10:50 Antoine d’Abbadie Hegoaldean (1879-1895)
Ana TOLEDO, Deustuko Unibertsitateko irakaslea eta
euskaltzain urgazlea
10:50-11:00 Elkarrizketa / Discussion
11:00-11:20 Kafea / Café
11:20-12:00 Euskal nortasunaren irudiak XIX. mendeko bigarren
partean
Jon CASENAVE, irakaslea eta euskaltzain urgazlea
12:00-12:20 Jean Baptiste Larralde, miriku bertsolaria (1804-1870)
Piarres CHARRITTON, euskaltzain osoa
12:20-12:40 Aita Joannateguy eta Anton d’Abbadie-ren arteko har-
emanak
Xabier DIHARCE, “Iratzeder”, euskaltzain osoa
12:40-13:10 Elkarrizketa / Discussion
15:00-15:40 La festa gòtica dels Jocs Florals




15:40-16:00 Galeseko Eisteddfod Jaiak
Jon KORTAZAR, Euskal Herriko Unibertsitateko ira-
kaslea eta euskaltzain urgazlea
16:00-16:20 Une archéologie du bertsularisme
Denis LABORDE, Musée des Arts et traditions popu-
laires. Paris
16:20-16:40 Elkarrizketa / Discussion
16:40-17:00 Atsedenaldia / Pause
17:00-17:40 Ideologiak Lore Jokoetako kantuetan
Jean HARITSCHELHAR, Bordeleko Unibertsitateko
irakasle ohia eta euskaltzainburua
17:40-18:00 Proyecto de Academia Bascongada. 1886eko Euskal
Jaien emaitza eta beste
Jose Luis LIZUNDIA, euskaltzain urgazlea
18:00-18:20 “Zazpiak Bat” gaia XIX. mendean
Xabier ALTZIBAR, Euskal Herriko Unibertsitateko ira-
kaslea eta euskaltzain urgazlea
18:20-18:40 Mr. d’Abbadie eta Arana Jose Inazio
Patxi ALTUNA, Deustuko Unibertsitateko irakaslea eta
euskaltzain osoa
18:40-19:00 Elkarrizketa - Discussion
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